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Ace i p i t res. 
A. Diurni. 
Gypaetidae. 
i 11 1 Gypal~tus barlJatus 
i 
'2 2 
Vul turidae. I 
2 Yultur cinereus 
• I si :2 27 
3 Gyps fulvus 8 3 (i 
4 kulbi ~-I 
iJ Xeophron percnopteru~ 21 '2 7 
Falconidae. 
6 Buteo vulgaris · , 36 11 2 42 
7 tacbardlls 3~) 7 ::I 2 
8 
" 
rufus (v. Lenkuran) " 
9 millor. · , 40 2 
10 ferox 42 7 22 
11 borealis 46 
12 lllontanus 49 i 
13 i Arcbibuteo lagopU:i 81 9 8 11 
14 Alluila ehrysaet{)s. 87 11; 7 4 
I;J imperialis 88 11 6 !I 
16 vindhiaua :IU :l 
17 danga. !l! 1I 6 tj 
18 orientalb 
"18 g'litsebi (fulvescells1 
19 i boecki v. Horn. typ. ~2 \ 20 : 
" 




4 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nt'ster. 
lIde. \ \ Gray's I Aus. 
, 
Bezeichnung Hand-lIstl gestopfte No. No. Exemplare 
-- ~-"---
I I 21 Aquila hastata 94 i 3 ! 
22 bonellii 99 1 2 1 
23 penuata. 100 8 
24 Circaetus gallicns. 119 5 3 
25 Pandioll haliaetus 131 2 6 24 
26 carolineusis 132 2 
27 I'olioruis po liogellYs . 139 2 
28 Haliaetus albicilla 144 7 9 
29 leucocephalus 145 5 
30 pelagicus 146 
31 Icucoryplllls . J.!7 2 8 
32 ,oeifer 150 ! 1 
39 .) Falco calldicans 158 i 3 22 
34 islandicus 159 ! 9 1 
35 gyrfalco IGO! 2 13 
I 3G perC'grinus 163 ' 11 11 42 
3. oricntalis . 165 ' 15 14 
38 lanal'ius 171 6 6 8 
3!) tanyprerus -- ! 11;) I 
40 jugger. 177 3 
41 Hypotriorchis subbuteo 180 I 7 9 13 ! 
42 eleonorae 190 ' 5 12 
43 aesalon 192 ! 7 8 15 , 
44 columbarius Ini 2 , 
45 Tinnuncllius ahllldarius 203 ' 17 20 35 
46 molucceusis 208 1 
4. cenchroides , 209 2 
48 anlurensis 214 
4!) cenchris 215 6 14 II 
50 Pernis apivorns 237 12 2 13 
51 :\Iilvus regalis :U3, 5 12 
52 govinda 244 1 14 
-., ~'-l ater :245 i ,; fi 28 
54 parasiticns :!47 2 
~).) Xauderus fUl','atlls 249, 
5!-; : Elanns mclantlprerus :!58 2 
57 : A,tlll' l'alumbarilb 2\,8 : 7 7 14 
;,)8 A"eil'itPr nisu;o) . 2~)~1 1 11 4 43 
.);1 
_ major (", (l,r-Sihir.) : ;) 
,,0 yir;!°atu:5 322 2 
\;1 : :\Ii':roni~u:'i gabar 342 2 
r·' l_ br<,,'ipe, , ;34C 2 
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Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 5 
Llde' l No. , Bezeichnung 
r Gray's i Aus· I I I . i Hud·list! gestopfte I Bälge Eier I Nester. 
_! No. _ iExempl~~~~J_~_l _i 
I I 





65 cyaneus . 364 9 3 I 11 
" 
I 66 melalloleucus 3G6 2 
I I 
5 
('7 cilleraceus ! 3G9 4 4 5 
68 pallidus • 370 ' 9 G 
B. Nocturni. I 
I 
Strigidae. 
6~) Surnia nisoria (ulula) 376 7 3 6 
• 0 Xydea nivea • 37i 7 I 2 
71 Athelle noctua 378 4 4 I 5 
72 rueridionalis 379 1 1 I 
73 Bubo maximus . 440 7 4 I 12 
74 ascalaphus 455 I I I 
75 Scops scops 4Gl 4 2 7 
76 japonicus 463 2 
77 plumipes. 473 : 7 
78 Syrllium aluco 500 I; 2 7 
79 lappollicUill 503 2 "i 
80 uralcllse . 512 .1 4 
81 fulveseclls 513 : 
82 davidi Sharpe 
83 Otus vulgaris 53\) . 4 7 
84 aUlCrieanus 540 
85 brachyotus 549 5 7 3 
86 Xycrale fuuerea 554 .) 2 4 
87 Strix :tlammea 558 5 9 
Pas s e res. 
A. Fissirostres. 
C a p r i m 11 1 g i d a e. 
88 Caprimulgus europaeus 612. 4 4 10 
89 millor(L 
Helgolallu) . 
\)1) l'uficollis . 614 
n an'uarins 1;27 
Cypselidae. 
\)2 <-\psel"" ajJll~ .17 7 
!Ji\ pallidu,", Shellcy ilia 2 
~4 melba 7l~) .) 3 
9.1 affinis 722 4 
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97 Chaetura caudacuta . 
Rirundinidae. 






104 Cotile riparia 
105 sinensis 
106 ru pe;; tri:; 
107 ealJiriea (obsoleta) . 
J08 Chclidoll urbiea 
IO~ Prognc purpurea 
Coraciadae. 
110 Coracias garrula 
J 11 EllrystomllS orientalis 



































4 I 8 I~ 
112 Haleyon slllyrncnsis . 1095 9 
" J 13 saturatior (v. d. 
Andaman.) . 
114 Alee,lo ispida 
115 bengalcnsis 
116 Cer,de rudis 
117 alcyon 
MeroJlidae. 






Up UIIi d ae. 
121 i t~ papa epops 
longiroi-'tris 
Melillhagiflae. 
I:!;j' Znst!']"o!,' palpebro,a 
1:!4 ,implex 
Anllblltidlle (SittililIe). 
































Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 7 
Lide. i r Gray·s I Aus· I I r I 
I B e z eie h nun g I Hand-List! gestopfte I Bälge Eier i Nester I ~~ 1___ _ _ No. lExempiare ~: 
-, -========:I~;;;;-=-·'=--~=i=!-=-~~=f-I 
129! Sitta syriaca (tephronota) I 2485 . 4
3 
9 I Ir. 
130 " krueperi Pelz .. 
Certhiidae. 
131 Certhia familiaris . 2512 
132 " brachydaetyla Brehm 
133 " americana 2513 
134 Tichodroma muraria 2520 
135 " phoenicoptera(annov. 
sp. ?) v. Taschkellt 
Troglodytidae. 
136 Troglodytes parvulus 2562 
137 " pallidns Hume 































































































































8 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
LIde. \ 








melanopogon 2969 2 I 
caspica (v. d. Wolga) . I 2, I 
lanceolata . I 2:-170 3 I i 
Potamodus fluviatilis . i 2971 ;) 5 i 
170 Locustella locustella .'11 2972 10 3 
171 certhiola 2974 4 2 
172 straminea Se". '. I 
173 Tribllra squamiceps 2n8 1 
! 174 Aedon galactodcs . . 1 29 .. 9 4 
175 pallens braphyrhyw.:hllS I 
Brehm (v. Spanien) . I 
li6 familiaris .. [1 2980' 
177 sperata 2985 
178 Sylda melanocephala I 3001 
179 prodndalis 3003 

















1 ~i, ' 
1~18 









































hreIJIlJi v. Ho!U. typ. 
opata . 30:)6 , 
























































































Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. \l 
Gray's Aus- I 
: Han~~~is-'li::~~=~ . Bälge I Eier I Nester Bezeichnung 
Phyllopneuste schwarzi .1 
" major(v.Kultuk)i 
Sylvia hypolais . . . . . . . . I 
polyglotta . . I 
pallida . . . . . . . . I " 
" 
" 
" preglii Fraueuf. typ. 
obseura uov. sp.·? v.Lapp!. 
tristis 
" 
major (v. Altai) 











Reguloides proregulus . 
superciliosus 
calendula 
olivaceus (v. Sikkim) 
Abrornis erochroa (pulchra) 
humei ßrooks 
viridana . 
::;~~~~~istos : I 
castalleiccps . I 
sqnamiceps l Swinh.). . I 
subviridis Brooks . r 
f'ti . . I a lllS. • I 
maculipenui"C"'hloronotus )[ 
























































































10 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
Gray's I Aus· I 
Bilge I LIde. Bezeichnung land-lIsl. gestopfte Eier Nester No, No. I Exemplare 
248 Luscinia hafizi Sew. I 5 9 
249 Ruticilla phoenicurus 3153 5 20 11 1 
250 
" 
tithys (atra) 3154 3 18 18 3 
251 
" 
semirufa 3155 i 
252 
" 
erythroprocta 3156 1 
253 
" 
mesoleuca • 3157 3 
254 
" 
inornata('?)v.Ob.-L ngarn 1 
255 
" 
moussieri 3158 2 
256 
" 
aurorea . 3159 10 2 
257 
" 
rufiventris 3161 2 
258 
" 
frontalis 3162 2 
25~ 
" 
caeruleocephala 3163 2 
260 
" 
erythronota 3167 12 6 
261 
" 
erythrogastra 3170 5 
262 Larvi,ora cyanea . 3176 4 
263 Nemura cyanura 3185 8 




266 Cyanecula suecica 3196 3 68 17 
267 " orientruisBrehm(v.O.-Sibir.) 1 
268 
" 
leucocyana 3197 13 
269 
" 
caerutecula . 3198 5 16 2 
270 
" 
wolfi 3200 2 
271 Calliope camtschatkensis . 3202 5 
272 
" 
pectoralis 3203 1 
273 Saxicola oenanthc 3205 6 34 22 1 
274 
" 
aurita . 3206 4 7 
275 
" 
stapazina 3207 5 4 
276 .. leucomela (morio) . 3208 17 15 
277 
" 
capistrata 3209 3 
278 
" 
lugens 3210 2 
27~ ~ 1 deserti 3211 10 10 
280 
" " 
salina Eversm. 3 
281 ,. isabelliuli 3216 14 
282 ' ., kingi Hurne 3237a 1 
283 
" 
cypriea (?) v. Cypern 3 
284 Cercomcla errthraea (finschi) . 3245 3 
:285 Drornolaea capensb 3:248 1 I 
286 
" 
leucum leachillnalls) . 3250 13 1 
287 ,. picata . 3251 3 
288 Pratincola rubieola 3274 7 21 6 
:280 I 
" 
ruhetra 3275 7 13 2 
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Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 11 
ude·1 
Gray·s Aus· 
Eier I Nester No. Bezeichnung lud-list gestopfte Bilge No. Exemplare 
I i I I 290 I Pratincola hemprichi I 3278 1 2 I I 291 i " caprata 3:l82 3 292 
" 
indica 3283 10 lO 
293 
" 
feITea 3286 I 
294 
" 
fuligiuosa (v. Sikkim) 1 
295 Accentor alpiuus , 3316 1 10 2 
296 
" 
uipalensis . 3318 1 
297 
" 
altaicus (variegatus) 3319 6 4 
298 
" 
a trogularis 3320 9 10 
299 
" 
mOlltauellus 3322 6 6 I 300 
" 
modularis . 3324 3 13 23 1 
301 
" 
strophiatus 3325 1 
302 
" 
rubiculoides 3327 1 
303 
" 
erythropygius Sw. 3327a 3 
Paridae. 
304 Parus major . 3328 11 43 2 
305 
" " 
hispanicus (v.Spanien) 1 
306 
" 
ater 3329 10 11 1 
307 
" " 








minor. 3333 4 
310 
" 
cinereus (caesius) . 3335 3 
311 
" 
mouticolus . 3337 I 
312 
" 
bokharensis 3347 8 9 
313 Poecile palustris 3348 1 9 25 1 
314 
" 
borealis 3349 10 5 1 
315 
" 
alpestris 3350 2 
316 
" 
lugubris 3351 3 
317 
" 
cinctus (sibiricus) 3352 8 7 I 
318 
" 
brandti Bogdan. 1 
319 
" 
atricapillus 3354 2 
320 
" 
hudsonicus 3359 J 
321 
" 
kamtschatkensis 3362 7 
322 
" 
brevirostris Taczan. 1 




flavipectus Sew .. 1 
325 
" 
caeruleus . 3366 7 7 
326 
" 
ultramarinus (tenerift"ae) 8367 2 
327 )1achlolophus melanolophus 3371 1 
328 Lophophanes cristatus . 3373 6 17 1 
329 ürites caudatus 3395 2 17 10 
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12 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
Lfdl I Gray"s I Aus- Bälge I Eier l:st~1 Bezeichnung ,Hand-list: gestopfte No. t No i Exemplar. 
i I I 
331 'I Grites roseus . 3396 7 I 7 332
1 
tephrollotus 3397 4 
I 333 ! Sutbora bnlomaehui:i . 3405 334 Aegithalus pOlldulinus . 34-113 14 5 
335 castancus So\\' .. 2 
336 coronatus Sew .. 2 
337 maCl'onyx SC\Y. . 
338 Palluruil biarmicus 3428 3 G 13 3 
Mni 0 til ti dae. 
339 Dcndroica Yirells 3482 2 
Mo tacilli dae. 
340 :\fotacilla alba 3562 3 20 9 2 
341 yarrelli 3564 15 
34-2 japonica 3561) 4 
343 lnzoniensis (paradoxa) 3567 12 2 
344 maderaspatan~ 35G~ 2 
345 dukhullensis 3570 3 
346 persollata . 3571 9 15 
3t7 capellsb 3573 
348 lieb tensteilli 3574 1 
349 
" 
ocularis (kamtscbatk.) . 3576 
8(11IhIDD) I 
13 
350 Budytes ftam (fasciata Brehm) . 3578 55 13 
351 callieeps Brehm . , 1 
352 leucostriatus v. Horn. typ. I 1 
353 melanocepbala 357~ . 
, 
5 
354 cillereocapilla (feldeggi) 35801 12 5 ;j55 melanocerrix v. Hom. trp. \ 12 
*355 ' melallogriseus v.Hom trp. 2 
35fj aralellsis v. Horn. typ. 4 
357 campestris 3581 6 
358 rayi 3582 5 : 359 dtreola 3583 12 
3fiO. citreoloides 3584 i 5 11 
361 viridi, (bel'ma, neglecta) 35851 5 11 
3G2 brevicaudata r. Horn. typ. I 12 36;) flavesren;; 3,')86 ;) 
364- atricapilla 3587 1 
:]t3;J ! borealis 358~) 2 12 5 
;)ßt~ tlaveola 3590 7 
;)Gi CaJul.ates sulphul'ea . :3592 3 10 16 2 
368 Limonidromu~ illdicu~ . 3594 2 
3t~H , ~\nth!ls spinolptta (aquarien:,) 3614- ; 2:! 28 ;) 
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Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 13 
Lfde.\ 
No. Bezeichnung 
, Gray"s i Aus- I 
',' Hand-listl
l gestopfte Bälge 
~ No. ,Exemplare I 






obscurus (rupestr. litt.) 
ludovicianus (pipiens) 
campestris 


























gllstavi Sw. 3638 
arboreus (tri vialis) . 3640 
agilis (macillatus) 3641 
blakistoui SWillh. 
pm tensis 3645 
" 




































" bieknelli lRidgw.) 
























































































14 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
LNfdoe •• 'li I Gray's' Aus· I I Eier 11 Nester I B e z eie h nun g Rud-Llst gestopfte Bälge 























7 Thoracocincla ü>rquata 16 
Cichloides atrogularis 3721 18 4 i 
" " mystacinusSew. 2 I 
" 



























Semimerula gigas . 
l\lollticola saxatilis 




Spodesilaura carolillensis Ifelivox) 
Toxostoma rufum 









macedonica (v. Parnass) 
Pyenonotidae. 
440 Pycllollotns tristis 
441 "jocosns 
442 " barbatus tobscurus) 
443 i " xanthopygos 
444 i Crateropus reillwardti . 
i Orio Ii d ae. 
445 1 Oriolus galbula 
446 kundoo 
44 7 : auratus 
448 llotatus . 









































































Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 15 
lide. I I Gray's Aus· I I 
No. \ 
Bezeichnung lInd-list gestopfte Bilge Eier \ Nester 
No. Exemplare 
450
1 ·1 43051 
I 




maerourus 4306 ! 2 I 
452 indieus : I 4307 1 1 
" I 453 andamanensis ·1 43111 
454 celebensis WaIden 4 
455 melanoeephalus . 431!J 2 
456 
" 
xanthonothus 4322 2 
Muscicapidae. 
457 i\Iuscicapa grisola 48 1I 4 7 17 
458 
" 
Iuteola 4820 1 !J 
45\) mugimaki 7 
460 
" 
a triea pilla (I uetuosa) 4821 5 16 7 
461 " raddei(vLenkoran) 2 
462 semitorquatav.Hom.typ. 1 
463 
" 
eollaris (albicoIlis) 4822 3 6 2 
464 
" 
" melanoptera Naum. 1 
465 parva 4839 3 7 12 
466 leueura 4840 5 
468 
" 
leueophrys 4847 10 
469 narcissina 4848 5 5 
470 Hemichelidon sibil-ica 4862 3 
471 cinereoalba 4864 4 
472 Niltava eyanomelana 4892 5 
473 Pericrocotus cinereus 5050 5 
474 major (v. Ascold) 1 
A.mpelidae. 
475 Ampelis garruIus . 5565 4 16 9 
476 
" 
carolinensis 5566 3 
47i 
" 
phoenicopterus 5567 4 
Laniidae. 






major PalI. 9 
481 
" 
meridionalis 5928 5 
482 
" 
Iathora 5933 2 
483 
" 
borealis . 5934 4 
484 
" 




homeyeri eab. . . • • 4 
486 
" 
sphenooorcus Gab. '.1 
487
1 " 
" var. (v.Daurien) 1 
488 
" 
Iudovieianus '1 5935 4 
489/ 
" 
personatus . . 5947 6 4 
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16 A.usgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
I 
I Gray's I Aus· I I I ~:~. Be z eie h nun 9 IHan~~~istl~::~:r~~e Bälge" Eier ,_Nester 
-==~~~~~-~~-~I ~-
490 I Lanius ,hach . . . . . . . .1 5949 1 
4!Jl " bentet.,. . 5953
1 
4\)2 tephl"onotu~ . I ~~~~ 
403 nigriceps .\' D.)DD 
404 hardwieki . 5951) 































































glandarius. , , . . ,I 
" taeniUl'us Brehm i 
















· i 1,075 
• I 6076 
l\'rborcns infau~tus 
('yallurus cristatns 
· I 6082 
i 1)()8.j 
6161 X Ut_'ifraga ('aryoea tacte~ 
- brachyrhYllchosBrehmi 
hemispila ! 6162 
mulrimaeulata i 616;3 





























































Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 17 
Ude. I I Gray's I Aus- I I 1-==N~O.=-~~I,=~=====B==e=z=e=I=C=h=n=u=n==g======~iB=a.~d~-l~IS=tl~lg=e=st~o=Pft=e~B=ä=lg=e~,==E=er=N~ ____ _ \ No. ! Exemplare ! 
I I I 1-530 Corvus japonensis 61851' i I 
531 I corone . . . . . . .. 61921 I 24 38 
532 I" "orientalis Eversm. I 1 2 












540, Pyrrhocorax alpinus 
541 r Fregilus graculus . 
Sturnidae. 
5421 Pastor roseus 








Icter id ae. 
548 Yphantes baltimore . 
549 Molothrus pecoris 
Fringillidae. 
550 I Fringilla coelebs 
551 I africana 
- -2 1 • • 0;) : montifrmgIlla 
553 I rintillon 
554' Carduelis eJegans . 
555 major Tacz .. ! 
556 f'aniceps 
55. Chry,omitris spinus (dridi::;) 
558 ., dybowskiiTacz. 
Oraegithu" pusillus 















::-lycalis brevirostri, (';ould . I 






61931 4 , 
620114(1.UlStr.i 
6230 I 1 '10 











































































18 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
LIde. • Gray"s i Aus· I I Bezeichnung :Hand-Listl gesiopfte I Bälge Eier Nester No. ! No. Exemplare! 
i I 
568 l\Iontifringilla nivalis i 7251 ' 5 i 3 569 rufieolli:; Blanf. I 570 Fringillauda nemoricola ! 7255 1 571 sordida I 7256 2 
572 Passer domesticus .1 7257 8 11 7 
573 
" 
var. nigra (Melanism.)[ 1 
574 ! 
" 
cau~asieus Bogd .. I 1 ! 
575 ' altaICus. . . .. I 2 
576 1 montanus ....... I 7258 15 
577 " salanganus(v.Salangai! 1 
5,8 ! indieus I 7259' 
I 579 salicieolus 
" 
7260 : 6 
580 ' cinnamomeus 7:165. 2 
581 cisalpinus 7:1ß9 ; 5 2 
583 hispaniolensis 7270. 3 8 1 
584 ammodendri Sew. 5 
585, Coeeothranstes vulgaris 7286 7 13 9 
586 japonicus. 7287 2 
587, carneipes . , 7292 3 
588 Eopbona melanura 
.1 7293 4 
589 persona ta 7294 4 
5~0 i Pyrrhularubidlla (vulgaris,minor) ! 74n 8 33 21 3 
5~)1 ' crytbrocephala I 7478 592 ' nipalensis 7480 
5~3 : major 7481 15 
594 : orientalis 7482 5 
595 cineracea Cab. l cassini 
Bairdl • i 8 
596, Carpodacus erythrinus . 7507 ; 12 20 6 
5!J7 frolltalis 7508 1 
598 purpureus . 7509 4 
599 rubicilla 7514 1 
6(~) rhodochlamys 7515 6 
601 rhodochrous 7516 
602 thura 75Hl 1 
603 roseu~ 7522 10 
604 Bucanetes githagineus 752;~ 4 
60.) Erythrospiza obsoleta 7526 4 
606 sanguinea 7528 5 
607 U ragus sibiricus 7529 3 13 1 i 
608 " japollicus('?)v.O.-Sib. 4 5 
609 sanzuinolentus 7530 3 5 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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A.usgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 19 
Lide. 
No. 
Gray"s' Aus· I 
Hand-Lis! gestopfte Bälge!: 
: No. . Exemplare, ' 
Bezeichnung 
I i 
610 I Loxia cnrvirostra 7632 6 20 




elegans v.Rom.typ.( v.Amur)i 
leucoptera . . . . . . .! 
atrata '". Hom. typ. 
Pinicola enllcleator 
flammlIla v. Horn. typ. 









































cane,cens l hornemunni) 
"ulbescen'l v.:\Ioskall; 
fllscescens 
hrunnescens v. Rom. typ. 
.. sihiriclIs .. Sew." v.Rom.typ. 
pallescens v. 
Rom. typ. (v.Onon) 
" pallidlls l v.Altai) , 
637 Leucosticte tephrocotis 





























































































20 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
LIde. 
No. I 






























: Hand-list, gestopfte, Bezeichnung 
Emberiza cirlus 
elegans . 
bortulana. . . . . . 































stewarti (caniceps) . 
sehoenicla 
pyrrhuloides 
pallasi Cau .. 







Otocoris alpestris . 

























































































Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 21 
Lid ' ! Gray's, Aus· i I 





';' L"~ ~.:" --------~~f~ 8 ~ 191,:,-~1 
:c "anthirostris 
693 SIJizalauda deva 7761 , 1 I 
694 Galorida cri:itata 77"G2 ' 3 40
1 
8 I 
685 " ang'usti ,triata Rrchm, 
696 "magna Humo . 5 I 
697 theklae 776'2 3 1 1I1I11 698 isabellina 7767 
6% CalclHlula miramarae v. Horn. typ. 3 
700 Calandl'ella braehydactyla 7775 16 28 
701 " immaculata v.Hom. 
typ. 
702 " albiventris(v.Indien) 
703 Alaudula pispoletta 7778 10:2 
704 bactica Dresser 3 
705 heinei v. Hom. ryp. 1 
706 raytal 7779 3 
707 adamsi Hume 
708 l\Iclanoeorypha calandra 
7ml mongolica 
710 torq uata (bimacul. 
711 leucoptera l sibirica) 
712 Saxilauda tartarica 
713 Certhilauda capensis 
714 garrnla 
715 Alaemon desertorum 
7 16 l\Iirafra affinis 
717 cinnamomea 
718 Am momancs deserti . 
7 El phoenicllra 
720 elegalls l cillctura) 
721 arellicola . 
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Bezeichnung lide. No. 







lilfordi Sh. u. Dr. 
735 eirris 
736 medius 
737 sanctijohannis Blauf. 
738 minor . 
739 " quadrifaseiatus Radde . 
740 Y ungipieus scintilliceps doerriesi 
741 kisuki 
742 Dryobates pubescens 
743 villosus 
744 Dryocopus martius 
745 Geeinus viridis . 
746 " saundersi Taez. 
747 canus (viridicanus) 
748 I sharpei Saund. 
749 Colaptus auratus 
750 Yunx torquilla . 
Cnculidae. 
751 Coccyzus erythrophthalmus . 
752 Cuculus canorus 
753 var. 
754 striatns 
755 poliocephalus . 
756 canorinuti 
757 optatUti 
758 Heirococcyx sparveroideti • 




Co)n m bidae. 
Columba livia tfera) 
intermedia . 
762 : rupestris 
763: oenas 
764 ; palumbus 
765: Ectopistes migratorius • 
766 carolinensis . 
767 Turtur auritus . 
768 ! rupicolus 
\ Gray's I Aus· I I 
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risorius • I 9328 I I Gallinae. I 
pteroclidae. I I 772 pterocles arenarius . I 9457 4 
773 alchata (setarius) . 
·1 9467 4 2 3 
774 Syrrhaptes paradoxus • 9471 4 8 2 
Phallianidae. 
775 Phasianus colchicus . 9574 1 
776 torquatus . 9575 3 
777 mongolicus • 9576 3 4 
778 chrysomelas Sew. 2 
Tetraonidae. 
779 Francolinus vulgaris 9680 2 4 
780 Perdix cinerea • 9688 9 5 8 
781 barbata . 9689 2 6 3 
782 robusta Hom. u. Taner. typ. 4 
783 Coturnix communis 9705 3 2 17 
784 11 japonica S(hl. 4 4 
785 Turnix tachydromus (andalusius) 9729 2 1 
786 Ortyx virginianus 9777 2 
787 Caccabis saxatilis . 9802 1 3 13 
788 graeca 9803 ~ 
789 chukar 9805 3 1 3 
790 rubra . 9806 2 1 2 
791 petrosa 9811 3 2 
792 Ammoperdix griseogularis 9812 1 
793 TetraogaIl us nigeIli . 9814 2 
794 caucasicus 9816 2 3 
795 Tetrao urogallus 98H) 6 2 5 
796 varr .. 2 
797 medins (urogalloides) 9821 6 2 
798 tetrix 9822 7 2 7 
799 ~ derbianus I 
800 ~ varr. divers. 2 3 
801 mlokosiewiczi Tacz. (aca-
toptrlcus Radde) 1 I 
802 Tetrastes bonasia. 9832: 6 9 4 
803 l.agopus albus • 9835
1 
18 3 23 
804 scoticus 9836 4 12 




24 Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 
i I Gmy's 'I Aus· I I I Nester\ Lfde. : Bezeichnung Bald·Listl gestopfte Bälge Eier No. No. I Exemplare 
1 
9838 \ I I 
[ \ 806
1 
Lagopus islandorum 3 3 I i 
807 \ reinhardti I 2 I 
Grallae. I 
Otididae. 
808 Otis tarda . ~913 6 9 
809 tetrax 9914 6 
810 
" 
macqueelli. 9938 2 4 
Charadriidae. 
811 Oedicnemus crepitalls 9939 G 9 
812 Vallcllus cristatus 9950 4 2 11 
813 "japonicus (v. Japan) 1 
814 Chettusia gregaria 9953 2 3 8 
815 fiavipes . 9956 .j 
81!) Hoplopterus spinosus 9969 2 
817 Squatal'ola helvetica ~)980 2 2 
818 Charadrius pluvialis (auratus) 9982 10 5 14 
819 virgillicus 9983 
820 xanthocheilus 9984 1 I 
821 fulvus ~985 4 
822 morillellus 9989 10 4 
823 asiaticus (caspius) 9990 7 
824 geoffroyi . 9993 7 
82.5 mOllgolieus PalI. 9994 2 
826 ~~egialitis hiaticula !1998 4 14 19 
827 hiaticula X minor 
(homeyeri Brehm) 
828 llllviatilis (Illinor) 9999 2 12 15 
829, hartingi 10003 2 
8;)0 : semipalmatus . 10009 1 I 
831 ealltialluS l,albifl'OllSl . 10020 3 6 26 
Glareolidae. 
.'~32 ' G lareola torq uata . 
. • 10026 2 4 
8:33 melanOjltera 
. 110027 2 5 
l'ltll'ianus a~gyptius 10035 
83,) Cur'iorius gallicus (isahellillus) 10036 2 
Haematopodidae. 
t\3fi Haemat')pus ostralegus 10057 I 7 7 18 
83, Strepsilas illterpres (col!aris) 10068 6 4 
Gruillae. 
838 G nlS eincrea . 10079, 2 10 
83!l monacha : 10081 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lfde I Gray's: Aus. I i I Nester No. Bezeichnung BaAd-L1st: gestopfte Bälge, Eier No. ,Exemplare I 
840 (~rus leucogeranus 10088 I 
841 
" 
antigone 10090 I 2 
842 Anthropoides virgo 10092 3 6 
843 paradisea stanleyana 10093 
Ardeidae. 
844 Aniea cincrea 10099 4 13 
845 pllrpurea 10102 2 8 
846 
" 
herodias . 10104 
847 Hel'Odias alba 10108 3 2 
848 egretta 10109 2 2 
849 garzetta 10113 4 3 13 
850 
" 
nigripes 10113 2 
851 Bulbulcus veranyi . 10132 2 2 
852 
" 
coromandus 10133 1 
853 Ardeola comata 10134 1 2 6 
854 einnamomea 10146 1 






Ardetta minuta 4 : 11 
858 i Butorides virescens 10155 2 
859 f 
" 
scapularis . 10156 2 
860 javanica 10157 I i 
.. 
861 ' Butauruil stellaris . 10161 2 9 
862 leu tiginosus 10163 2 
863 X yctiardea nycticorax 10171 6 9 
Cieoniidae. 
864 Ciconia alba 10184 3 6 
865 lligra. 10186 I 4 18 
P tat al eida e. 
866 Platalea leucorodia 10199 4 15 
Tantalidae. 
. 110208 867 Tautalus ibis 






871 Xuruenius arquata (magnirostris) 10239 3 8 
872 tenuirostris . 10241 2 
873 australis 10"242 
874 tahitiensis 10246 I 
875 IOllgirostris 10247 2 
87(; hudsonicus 10248 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lfde. Gray's Aus· I Bezeichnung BuHlst gestopfte Bälge Eier Nesfer No. No. Exemplarel 
877 N umenius phaeopus . 10249 6 3 12 
878 
" 
variegatus (Scop.) . 10253 1 
879 
" 
borealis 10255 1 1 
880 Limosa aegocephala(rufa,melanura) 10258 11 4 12 
881 
" 
cinerea 10265 1 1 
882 
" 
fedoa 10263 1 
883 Totanus stagnatilis 10266 3 1 
884 
" 
ochropus 10267 2 15 9 
885 
" 
glareola . 10268 6 9 16 
886 
" 
solitarius 10269 1 2 
887 1 
" 
pulverulentus 10271 1 
I 888 
" 
calidris 10272 3 6 18 
889 
" 
melalloleucus 10273 2 
890 ., fuscus 10275 5 3 6 
891 
" 
glottis 10276 3 18 5 
892 
" 
fioridanus 10277 1 
893 Tringoides hypoleucus • 10279 3 9 18 
894 
" 
macularius 10280 1 1 
895 
" 
bartrami 10281 2 
896 
" 
rufescens. 10283 1 
897 Recurvirostra avocetta . 10285 8 1 31 
898 Himantopus rufipes . 10292 4 2 3 
899 Philomachus pugllax 10299 15 13 9 
900 Tringa canutus (cinerea,islalldica) 10300 4 2 1 
901 
" 
maritima 10302 1 8 2 
902 n platyrhyncha 10305 2 2 7 
903 
" 
schinzii . 10307 2 4 11 
904 ., pectoralis . 10308 1 
905 
" 
macnlata 10309 1 
906 
" 
alpina 10310 3 42 5 
907 
" " 
americana Cass. 1 
908 :1 minuta . 103ll 4 12 
909 ., subminuta 10313 3 
910 ., temmincki 10315 2 7 13 
911 n wilsoni . 10316 2 
912 
" 
minutilla 10317 2 
913 
" 
subarquata 10319 7 11 1 
914 Eurinorhynchus pygrnaeus 10323 1 2 
915 Calidris arenaria 10324 4 8 
916 Macrorhamphus griseus 10325 3 
917 
" 
taczanowskii . 10327 1 
918 Gallinago major (media) • 10328 5 9 6 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lfde·1 No. Bezeichnung ':;I~ltl ge~":;fte I Bälge I Eier I Nester No. Exemplare 
919 Gallinagoscolopacina (gallinago). 10329 
920 " wilsoni 10335 
921 " "brebmi Bp .. 
922 "undulata 10339 
923 "gallinula 10342 
924 Spilura hyemalis 10343 
925 "horsfieldi (stenura) 10344 
926 "heterocerca Oab. . 
927 Scolopax rusticola 10352 
928 Rhyncbaea capensis . • • 10356 
929 "bengalensis 10357 
Phalaropodidae. 
930 Phalaropns rufus . 10360 








Crex pratensis . 
Ortygometra porzana 
" pygmaea (bailloni) 
" pusilla 
Gallinulidae. 
937 Porphyrio veterum 
938 " cbloronotus . 
939' Gallinula chloropus 
940 "frontata. 
941 Fulica atra 
Anseres. 
Phoenicopteridae. 
942 Phoenicopterus antiquorum . 
I Anatidae. 
9431 Chenalopex aegyptiaca . 
944 Anser cinereus . . . . 
945 " segetum (arvensis) 
946 " brachyrhyncbns. 
947 " albifrons. 
948 ,. minutus. 
949 " hyperboreus 
950 " cygnoides 
951 Branta torquata 
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lfde·t No. Bezeichnung No. lExempiare I I I Ha~~~. Y.~~t I ge:t~~.-fle.1 Bälge! Eier i Nester 
----~5~-7--1---- 3-= 




musieus 10600 3 1 5 
minor (bewicki) 10601 1 2 1 
Tadorna cornuta 10618 6 1 
958 Casarca rutila 
959 Aix sponsa 
960 " galericulata 
961 }Iareea penelopc 
962 Dafila acuta 
963 Anas boschas 
964 valT. 
965 obseura 
966 (~uerquedula eircia 
967 diseors . 
968 ereeca 
969 caro linensis . 
970 Eunetta falcata 
971 formosa 



































Spatula clypeata 10676 
Fuligula rufina . 10683 
Fulix eristata (fuli!5nla) . . _.' '[ 10684 
., ., baen Radde (hybnd) 
" marila . _ _ . _ _ . . 10686 
Aythya ferina _[10689 
nyroca _ 10693 
Bueephala clangula _ 10696 
banowi _I 1O~98 
albeola _ . i 10ti99 
histrionica . i 10700 
Harelda glacialis _ [ 10701 











- i 10711 
-i 10712 
10714 
9:;3 Ericillllttura leueocephala (mersa) 10718 
\)\14, Mergus merganser lOi28 










































































.Ausgestopfte Vögel, Bälge, Eier und Nester. 2~ 
Lfdel I Gray's I Aus· I I [ 
No. 
Bezeichnung RIHd-list! gestopfte I Bälge I Eier Nesfer 1 
No. I Exemplare 1 I 
996 Lophodytes cucullatns . 




998 Colymbus glacialis 10735 5 8 
999 arcticus 10737 15 11 
1000 
" 
septentrionalis . 10738 9 
Podicipidae. 
1001 Podiceps cristatus 10739 4 5 19 
1002 rubricollis . 10747 7 9 
1003 auritus 10751 2 
1004 cornutus (arcticus) 10752 6 3 2 
1005 uigricollis . 10753 5 8 7 
1006 minor 10763 4 5 
Alcidae. 
1007 Alca impennis 10773 1 Imi-
1008 torda 10774 5 3 
Itat~on 
1009 arctica (fratercula) 10775 6 I 4 
1010 cirrhata 10778 1 I 





1013 Uria grylle 10816 9 2 8 
1014, carbo 10819 2 
1015 troile 10820 6 8 19 
1016 rhingvia 10821 2 
1017 lomvia . 10822 16 
1018 californica 10823 3 
1019 Arctica alle 10824 3 2 
Pro ce llariilla e. 
1020 l'uffillus major . 10828 
1021 leucomelas . 10829 
1022 k uhli (cillerea) 10832 5 3 
1023 
" 
allglorum 10834 3 4 
1024 
" 
obscurus . 10835 1 
1025 Procellaria pelagica _ 10851 3 3 
1026 leachei 10856 1 1 
1027 Oceanites wilsoni . 10860 1 
1028 Oceanodroma fnrcata 10870 
1029 Fnlmarus glacialis 10873 2 2 10 
1030 diabolicus 10880 2 
1031 griseus 10898 
1032 aequinoctialis . 10915 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lide. I I Gray"s I Aus· r I i Bezeichnung ,Band-liS'1 gestopfte, Bälge I Eier ! Nester _N~ __ L ! No. Exemplare' I 
1 I 
Laridae. I I 
1033 1 Stercorarius pamsiticus 
.1 10937 7 3 7 1034 buffoni · 10938 4 7 
1035 pomarinus 10941 7 2 
lO3l; catarraetes 10942 3 2 
1037 Larus canus 10945 ' 7 5 7 
1038 heinei ;. Horn. typ. 10946 2 
W;)9 marinus · ' 109,')2 6 2 8 
1040 fuseus 10\)59 12 2 i 5 
1O·B I glaucus 10%0 7 7 
1042 leucopterus 10%2 1 2 
1043 audouini 10967 1 
1044 argentatus . 10%8 9 26 u. i 
1045 ,1 Spuleil 
<:a,chinnans . 109()\1 2 3 i 
1046 michahelle,i (leucophaeus) IIOD74 11 :2 13 
1047 melanurus (crassirostris) 
'1
10977 6 
1048 ichthyaetus · 10980 fJ \l 
1049 ridibundus . 10981 14 11 11 
1050 capbtratus . 10982 4 
1051 hrunllciceph"lus 10983 3 
1052 atridlla 10989 
105;; melanocephalus . 10993 3 14 
1054 philadelphiae . 10~199 
105.) minutus . 11001 4 10 7 
105G gelastes (tenuirostris) 11007 9 18 
105, Xema "abini. 1101:, 1 1 
1058 I'agophila ebumca 11015 3 3 
105~ i Itis;;a tridactyla 11017 3 5 
1060 : :3terna hiruntlo . llO20 2 65 
101,1 ' macnu'a Saum. 110tO 5 3 57 
, 
101;2 tluviatilis 11021 1 \l 
106;) lungipf:nni.;;; 110:30 :2 
1064 dougalli 11038 :2 
IlH,5 anglii'a 11040 fJ 2 14 
11 I(,li cantiaca IIOH 6 5 11 
!O1;7 affinis 11045 "2 
ws.'s m"dia lln47 3 
10,,91 {·,,;.;pia nO;)O ;, 15 
1070 i eri"tata 11058 1 
1071 minuta 1101,2 4 4 27 
1072 Hydrodwlidoll lligra. 110,0 4 ;) 23 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lfde.j 
Gray's ' Aus· lN~terl No. Bezeichnung Hand·lIst gestopfte: Bälge Eier No. Exemplare' 
----~ I 
1073 Hydrochelidon leucoptera 11070 3 3 20 J I 
I 
I 




1076 Anous stolidus . 11084 
1077 ,. leucocapillus . 11088 I :2 
Pel ecani dae. 
1078 Sula bassa na 11103 2 4 :\ 
107~J Graculus cormoranllS 11112 10 2 !J 
1080 filamcntosus 11115 -1 
1081 eristatus 11120 1 5 
1082 desmaresti 11120 2 
1083 I bicristatus 11129 
1084
1 
pygmaens . 11142 5 11 
1085 Pelecanus onocrotalus 11151 G 12 






Das Yerzeichniss der E. F. v. Homeyer'schen Ornithologischen Samm-
lungen, welches hiermit auf Veranlassung des jetzigen Besitzers, des Herrn 
Obcrst-LieutenmIt von Homeyer in Stolp i. P., der Oeffentlichkeit über-
geben wird, rnadlt keinen Anspruch auf grossen wissenschaftlichen Werth. 
Meine ursprLingliche Absicht, ein genaues, mit wissenschaftlicher Kritik 
bearbeitetes Verzeichniss aufzustellen, musste ich leider wegen Häufung 
dringender Amtsgeschäfte vorläufig aufgeben. - Die vorliegende Liste soll 
nur ein ungefähres Bild von der Reichhaltigkeit und der Bedeutung der 
Sammlungen geben, die augenblicklich bis zu anderweitiger Verfügung in 
dem Herzoglichen Naturhistorischen illuseum in Braunschweig aufbewahrt 
werden. Sie ist entworfen von dem Museums-Assistenten Fritz Gra-
b 0 ws k y, welcher von den einzelnen Sammlungen mit grosser Mühe und 
Sorgfalt handschriftliche Verzeichnisse angefertigt hat. Aus Zweckmässig-
keitsgriindell wurde von der Geltendmachung des Homeyer'schen Systems 
der Vögel in dem Yerzeichnisse Abstand genommen, vielmehr die Reihen-
folge von Gray's Hand-List of Birds (186971) Z1l Grunde gelegt; auch 
wurden, soweit möglich, die Nummern jenes 'Verkes beigefügt. Irrthümer 
sind hierbei nicht ausgeschlossen, da eine kritische Prüfung der unsicheren 
Bestimmungen nicht durchzuführen war. Unbestimmte und solche Stücke, 
deren unvollkommeneBenenllung ohne eingehende 'Vergleichullgen nicht ausser 
Zweifel zu stellen waren, sind gänzlich ausgelassen. Da einige Auslassungen 
noch bei der Correctur vorgenommen wurden, so fehlen einige von den 
laufenden Nummern der Liste, während andere Nummern ausgleichungs-
waise doppelt gebrancht sind. In manchen Fällen hat der Sammler auf 
den Etiquetten mlgedeutet, dass er die betreffende Form für eine neue 
Art, Unterart oder Yarietät ansähe, und hat den Exemplaren handschriftlich 
neue Namen gegeben. Um nicht die Zahl der Manuscript-Namen und 
der "Xomina nnda~ unnüthig zu vermehren, habe ich geglaubt, diese Namen 
in der Liste nur in einzelnen Fällen mit Angabe der Heimath anführen, 
im übrigen aber auslassen zu sollen, obgleich hierdurch und durch die meist 
vorgenommene Vereinigung verschiedener Formen unter einem und dem· 
selben Art-Namen die grosse Reichhaltigkeit der Sammluugen an Unter-
arten und Varietäten weniger deutlich hervortritt, als es den tbatsächlichen 
Verhältnissen entsprieht. Anuererseits ist auf diejenigen Homeyer'schen 
Typen, deren Beschreibungen durch Druck veröffentlicht sinu, milglichst hin-




jetzt nicht mehr wissenschaftlich begrlindet erscheint. - Die Liste gelangt 
bis zur Summer IOS6; die Zahl der verschiedenen verzeichneten guten 
Arten ist etwas geringer, steigert sich aber mit Einschluss der unver-
zeichnet gebliebenen, noch unbestimmten .Arten auf etwa 1100. - Bei der 
grossen Zahl einzeln zn verzeichnen gewesener Stücke sind kleine Schreib-, 
Dmck- nnd Rechen-Fehler möglich. Im Ganzen giebt aber die folgende, 
nach den früher meist unter:lchiedenen Vogel-Gruppen aufgestellte übersicht-
liche Tabelle ein Bild von der Reichhaltigkeit der Homeyer':lchen Samm-

















eier ü erhaupt ,~ 
Gruppenbezeichnung allein 
;i ~ :~ ;: I ;i ~ § ~ ~ i~~ -a "'=2 .E ;: ~ ,.E E -;3 
:E ~~ ", 2"; ,,' : =-0 .: I~~ ce ii5 oc w 
• 
B~ :..:s~ 
:~ !~ I~ ;< 
Tagraubvögel(Rapaces , 
diurn.) 5251 75 318 (;9 207, 53 555 ,17 
Eulen (Rlipaces noe- I I 
turn.) 116
1 
20 66 16 50 17 G3 11 
Schreivögel fClama- I 
tores) 106 25 13 7 93 24 72 9 
Singvögel (Oseines) . 3978 G23 3761:28 3G02G05 :2476243 
Klettervögel (Scan-
-)')01 sores) 2n! 36 27 12 33 172' 1:2 
1 -- I 
Tauben l Columbae) . 351 13 11 9 94 1 9 20 i - ! 
Hühner (Rasores) . ISS! 3ü 105 21 83\ 25 lilf> 22 
i 
Sumpfvögel (Gralla- i 
tores) SOS! 141 31S 12'1 490'112 647 76 
Schwimmvögel (Xata- 7~) \ 1 ' tores) 142 [>;)1 128 243: 89 810104 
i .-~.:......; 
















Die Sammlwlgell enthalten, abgesehen von den Homeyer'schen Typen, 
~ahlreit:he typisehe Exemplare anderer Forlicher, z. TI. \-on C. L, Brehm, 
Swillhoe. Uadde, .Frauenfeld, Sewerzow, IIankok u. A. - Von vielen wichtiO'clI 
Sammell'eisen und Expeditionen, VOll vielen bekanuten Sammlern '\st 
:\Iaterial in den Homeyer'scben Sammlungen vertreten. Für Europa 
ll:JllllC i .. h z. B. den KrOllpl'illlCll [{uuolf \'011 Oe'terreich (Oest.-Ung., 
Spalli"Il;' ,0 n Kr üd eller (Li ,land), Ge b r. Si 1] ten iti (lloldau, DubrU!kcha), 




Hessen-Nassau), Tallcre (Anclam), E. Rar tcrt (Ost-Prcussen, WeseI, 
Gelnhausen, Ins. Neuwerk), M. Schultz (Borkum), Gätke (Helgoland), 
Kriipcr (Griechenland), Dr. R. Brehm (Spanien), ßolsrnann (Westfalen), 
C. Glitsch (.3.-Russland, Wolga, Sarepta), A. H. Christiernara (Lapp-
land), Kri ehel dorf (Lappland), l\feves (Skandinavion, Lappland), L. Hol tz 
(Gothland), Schiavuzzi (l\1onfaleone), Radde (Kaukasus, Kaspisches 
l\Ioer otc.), - flir Asien Ge br. Dörries (Ussuri-Gebiet, Arnur, O.-Sibirien), 
Kriiper (Syrien, Klein-Asien), Jankowsky (O.-Sibirien), Dybowski 
Kultuk, ßaikal-Geb.), Seebohm (Jenissey, Sibirien), Swinhoe (China, 
Formosa), Sc wer Z 0 w l Oxus-Fluss, Turkestan, Ferghanah, Central-Asien), 
F. Bischoff (Kamtschatka), Platen (Celebes, Borneo), G. Schrader 
(Syrien, Klein-Asien), Humc, Thompson, Adam und W. N. ChilI 
(Indien, Himahya, Sikkim etc.), J. Kubary (Südsee-Inseln), Danford 
(Klein-Asien), - für Afrika Kronprinz Hudolf von Oesterreich 
(Egypten, Nubien etc.), G. Schrader (Nord-Afrika, Tnnis, Algier, Egypten), 
Alfr. Brehm (Sennaar, BlauerFluss,Nubien), - für Amerika H.Coale, Eil. 
Coues und Seh ulte (Nord-Amerika), Forrer (Californien). - Die Original-
Etiq uetten der Sammler sind fast überall gut erhalten. - So kommt es, 
dass in den Homeyer'schen Sammlungen ein ausserordentlich grosses wissen-
schaftliches l\Iaterial angehäuft ist, das besonders auf dem Gebiete der 
paläarctischen Ornithologie dem FLlrscher eine Fülle wissenschaftlicher Auf-
gaben und Probleme zu lösen giebt. 
Die Sammlungen sind in 28 Schränken aufbewahrt, von denen 11 grosse 
mit ausgestopften Vögeln, 13 andere mit Vogel-Bälgen und 4 mit Eiern 
und Xestern gefüllt sind. Der Erhaltungszustand ist mit wenigen Aus-
nahmen ein gnter. 
Bra u nsch weig, Herzog!. Naturhistoris"hes l\IJ.seum, im .Juni 1893. 
Dr. Wilh. Blasius. 
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